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INTRODUCCIÓ 
Quan s'estudien les comunitats humanes i la seva cultura, el feno-
men religiós és un dels aspectes a considerar per entendre-les com cal. 
Ara bé, sembla que aquest aspecte costi més de tenir en compte quan la 
cultura estudiada és la pròpia i forma part, és clar, de la moderna societat 
occidental. Així, quan es parla de religió avui dia i aquí, i em refereixo a 
la majoritària, la catòlica, es tendeix bé a menystenir-la, reduint-la a l'àm-
bit privat, o bé a ignorar-la, normalment sota la base del discurs típic a 
l'entorn de la secularització que porta la modernitat, que en principi és 
una bona raó. Si bé aquest punt de vista ha estat molt qüestionat des de la 
mateixa antropologia,' l'anàlisi superficial i carregada de tòpics a l'entorn 
del fenomen religiós s'accentua quan ens trobem en entorns, diguem-ne, 
no especialitzats. Aleshores els actes públics, realitzats especialment per 
persones que es consideren poc religioses, s'interpreten com a actes so-
cials (bateigs, comunions, casaments, etc), tradicionals (festes de Nadal, 
Tots Sants) i, quan no hi ha més remei perquè el sentiment religiós és molt 
explícit, són qualificats de «religiositat popular», com si no fos veritable 
religió. Aquest darrer seria el cas de les processons de Setmana Santa, que 
és el que tractarem en el present treball. 
1. «Las nuevas religiosidades emergentes en la modernidad occidental vuelven a poner de 
manifiesto que la religión no desaparece, simplemente se transforma» (Ardèvol et al., 
p. 434). 
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Per aproximar-me a una d'aquestes mostres de «religiositat popu-
lar» he triat una confraria que organitza processons per Setmana Santa al 
barri de Fàtima de la ciutat on visc, Igualada, i de la qual no sabia res 
més que la seva existència abans d'iniciar el primer contacte. No he tro-
bat cap estudi de caràcter local específicament dedicat a aquesta con-
fraria. Es tractava, pel que fa a mi, d'una realitat molt propera, però al 
mateix temps completament desconeguda, llevat d'haver escoltat alguns 
comentaris carregats de tòpics de persones que havien assistit a aquestes 
processons. 
Per tant, els objectius del present treball són: esbrinar què hi ha 
darrera dels tòpics, ubicar la pervivència d'aquest tipus de manifestacions 
en les societats modernes i la seva relació amb altres fenòmens com ara la 
immigració, les identitats culturals i, en definitiva, com es viu la religió 
en el nostre entorn. 
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE RECERCA 
La unitat d'observació, objecte del present estudi, és la confraria, el 
seu funcionament i les motivacions i experiències personals dels seus 
integrants. La recerca la vaig realitzar durant el mes de març de 2005. En 
un principi, volia extreure conclusions en un marc més ampli: les confra-
ries de Setmana Santa —que havia de ser la unitat d'anàlisi—, però final-
ment, per raons d'espai (llargada del treball), de temps i la no coincidèn-
cia amb altres models de la teoria antropològica sobre les processons, he 
preferit aprofundir en el cas estudiat sense pràcticament apuntar signifi-
cacions generalitzables. 
Per dur a terme la recerca, en primer lloc vaig contactar amb Antonio 
Àlvarez, Hermano Mayor, i Miguel García, Relacions Públiques, que em 
van explicar el fiíncionament de la Confraria i un esbós de la seva histò-
ria. El primer contacte telefònic amb VHermano Mayor es va produir just 
el dia després de la celebració del cabildo, el dia que es reparteixen els 
llocs de les processons i es recapten fons extraordinaris, de manera que no 
vaig poder assistir a aquesta important reunió del plenari de la Confraria. 
La següent trobada, a la qual sí que vaig assistir, fou una reunió de costa-
leros en els locals de la Confraria annexos a l'església del barri de Fàtima, 
per distribuir els llocs dels trons i començar a muntar els passos. Abans 
de les processons vaig assistir el Dijous Sant al matí a la reunió prepara-
tòria de la processó del vespre on vaig viure el frenesí, els nervis i el gran 
volum de feina que implica el guarniment de les imatges. En aquestes 
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dues trobades vaig poder realitzar diverses entrevistes individuals i en 
grup i algunes fotografies. 
Vaig participar en les processons que es fan: la de Dijous Sant, la de 
Divendres Sant i la de Diumenge de Pasqua des de principi fins al final; 
el dijous i el divendres em vaig quedar al piscolabis que la Confraria va 
oferir als costaleros i als músics. Durant tots tres dies vaig observar el 
desenvolupament de les processons i les impressions del públic, però 
només al final vaig dur a terme noves entrevistes, ja que les processons es 
desenvolupen enmig d'un silenci respectuós. També vaig fer més fotogra-
fies. 
Un cop conegut el funcionament i les activitats concretes de la 
Confraria, les preguntes formulades sempre van girar a l'entorn dels 
mateixos temes: quina funció feien els entrevistats dins la Confraria, 
sobre detalls dels ritus i símbols que apareixen en les processons i quines 
eren les seves motivacions personals. 
LA CONFRARIA EN EL SEU CONTEXT 
LES CONFRARIES. SITUACIÓ A ANDALUSIA I CATALUNYA 
No hi ha unanimitat sobre l'origen de les confraries; alguns autors 
les remunten a les agrupacions que cuidaven els santuaris pagans a l'edat 
antiga que haurien derivat cap a les confraries medievals a través d'agru-
pacions de fidels al voltant de tombes o restes martirials (Amezcua, p. 7). 
Altres parlen, en relació amb les confraries de Setmana Santa, d'un lligam 
directe amb cultes mistèrics precristians per semblances en el simbolisme 
i en activitats. Sense enfrar a analitzar aquestes relacions, al nostre parer 
un xic forçades, creiem que pròpiament es pot parlar de confraries en la 
primera edat mitjana, quan neixen associacions dedicades a fomentar les 
obres de caritat i el culte a un determinat sant o patró (Alba, p. 336). A 
Catalunya i la resta de la Península són presents des del segle Xl, però 
sense cap relació amb els actes de Setmana Santa. Creiem més encertat 
parlar de confraries de Setmana Santa a partir del segle XV i —sobretot 
arran de la Cotrarreforma— del segle XVI (Germandats de la Vera Cruz a 
Andalusia o l'Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist a Catalunya), que és quan aquestes associacions tindran gran 
rellevància. 
Des del segle XVII, a Catalunya les confraries tenen influència en 
la vida social: fomentant el culte a una determinada advocació, reforcen 
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la fe dels confrares mitjançant determinades pràctiques, i practiquen ajuda 
assistencial a determinats col·lectius necessitats. En el cas de les confra-
ries de Setmana Santa, els actes centrals consistien en l'organització de 
Via Crucis i processons. A Andalusia, les confraries de penitència (segle 
XVI) tenen unes funcions molt similars. Convé assenyalar ja ara —a més 
dels elements comuns entre les confraries catalanes i andaluses: passos, 
estendards, música, penitents, símbols de passió, etc.— alguns trets dis-
tintius entre les unes i les altres: mentre les catalanes contenen i poden 
emfatitzar misteris vivents o la representació de personatges bíblics, des 
de Judes als soldats romans —que acabarien donant les representacions 
teatralitzades de la Passió—, les andaluses accentuen els actes de peni-
tència públics: ús generalitzat de cucurulls, càrrega de creus, el fet de 
caminar descalços, etc. Alguns autors creuen veure en aquests trets les 
diferències entre les maneres de ser catalana i andalusa. El cert és que 
moltes vegades la veneració expressiva a les imatges i els actes públics 
de devoció (Andalusia) i la identificació personal amb el que representen 
els passos i els personatges (Catalunya) es barregen i es fa difícil parlar 
de models «purs». 
Les confraries van representar, almenys fins a la Il·lustració, asso-
ciacions populars on el poble era l'autèntic protagonista i la persistència 
en el temps va convertir els seus actes en tradicionals. Com que tenien un 
marcat caràcter religiós, sovint s'ha parlat d'actes de «religiositat popu-
lar», en el sentit que eren viscuts pel poble de manera independent als de 
l'Església oficial. 
Cal que ens aturem un moment per indicar la relació de les confra-
ries amb la institució de l'Església catòlica. Diversos autors^ indiquen que, 
amb l'esperit del Concili Vaticà II, moltes processons i altres costums 
populars de la Setmana Santa desapareixen. Des d'alguns sectors de la 
pròpia Església s'ha qualificat les processons de religiositat imperfecta o 
equivocada (supersticiosa, idolàtrica, etc), a la recerca d'una fe de creen-
ces i d'acció quotidiana sense ritus ni mostres de devoció externes. En 
l'altre extrem, algims membres de les confraries es manifesten oberta-
ment anticlericals.^ 
Per altra banda, en la majoria de casos sempre hi ha una relació entre 
l'Església i les confraries, que generalment són reconegudes per aquella 
2. Alba, p. 337; Crespi, p. 239; Solé, p. 17. 
3. «Que no sempre significa un rebuig de la religió, però si una crítica al clergat i a 
l'Església com a institució» (Solé, p. 17). 
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com a associacions públiques de fidels mitjançant unes regles aprovades 
canònicament pel bisbe de la diòcesi amb la triple finalitat que hem 
esmentat abans: culte a unes imatges, foment de la vida cristiana i activi-
tats de caritat. Des de molts àmbits eclesiàstics hi ha un creixent interès 
per evangelitzar a través de les confraries.'' 
Actualment persisteix aquesta relació d'amor-odi; a tall d'exemple: 
les disposicions eclesiàstiques de l'Arquebisbat de Sevilla/ qüestiona-
des per moltes confraries, i l'existència a l'Hospitalet de Llobregat de la 
Cofradía 15+1, formada per un grup d'andalusos, anomenada «confraria 
laica»,* sense estatuts aprovats canònicament i desvinculada de qualsevol 
parròquia. 
Una de les qüestions fonamentals, que aquí només esbossarem, és 
saber quin paper juguen les confraries en el context de la modernitat o, 
potser millor, la postmodemitat. O, dit amb altres paraules, com encaixar 
les experiències dels protagonistes de les processons dins del món actual 
dominat per la raó i la ciència. 
La resposta sembla trobar-se en el recer d'algun moviment social que 
aporti experiències no purament racionals o científiques i que permet de 
fugir d'algun dels «efectes secundaris» que porta associat el món modern: 
la tirania del mercat, la fredor de les societats industrials, les desigualtats 
socials, el consumisme, l'individualisme, la competitivitat, l'homogeneït-
zació cultural, etc. «[La participació en aquests nous moviments socials] 
proposa la recerca de la comunitat perduda, el retorn a la tradició, als "va-
lors sòlids inqüestionables" d'una communitas simbòlica, entorn a la na-
ció (moviments nacionalistes), a l'entorn d'un relligament religiós, a 
l'entorn d'unes idees de justícia o d'igualtat. A nivell social, suposa la 
mobilització dels individus envers el compromís i la implicació en el pro-
cés de la pròpia identitat sociocultural, com membres de comunitats defi-
nides per uns determinats hàbits, creences, idees, valors, costums, ritus 
4. Las Hermandades y Cofmdias. Carta Pastoral de los Obispos del Sur de Espanya 
(1988). Directorio sobre piedadpopular y litúrgia. Ciutat del Vaticà, 2002. 
5. L'arquebisbe de Sevilla Carlos Amigo Vallejo ha dictat noves normes diocesanes 
(Sevilla, 1997) que regulen les confraries; entre aquestes hi ha la inclusió de dones en 
els cossos de natzarens i l'intent d'implantar, sense èxit, una mena d'impost a les con-
fraries (vegeu també: Moreno, p. 38). 
6. La confusió terminològica és elevada quan es fa referència a manifestacions religioses 
per part de persones en principi no creients o bé a actes civils que abans només tenien 
cobertura relgiosa: hom parla de comunions, misses o processons laiques al costat de 
bateigs o funerals civils. 
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festius i tradicions» (Crespi, 27). Ara cal esbrinar en quina o quines d'a-
questes experiències s'ha de situar la Confraria de Fàtima. 
EL BARRI DE FÀTIMA D'iGUALADA 
El barri de Fàtima és un barri residencial de la perifèria d'Igualada 
format per cases, la majoria unifamiliars, de poques plantes. El barri neix 
entre 1950 i 1960 amb l'arribada d'emigrants procedents majoritàriament 
del sud d'Espanya, que fugen de la pobresa dels llocs d'origen i que apro-
fiten les oportunitats que ofereix la indústria del moment.' Aquests emi-
grants troben feina ràpidament, però no tenen casa. 
El juny de 1955 es va celebrar la primera festa del barri, amb una 
missa de campanya. En aquells primers anys, per a l'assistència religiosa 
—com ara batejos i comunions— comptaren amb la col·laboració dels 
frares Daniel i Maties, del convent dels caputxins d'Igualada.* 
La construcció dels habitatges s'inicià sense cap planificació urba-
nística i fins als anys 70 hi mancaren les infraestructures bàsiques (aigua, 
electricitat i clavegueram). Les cases les construïen els seus habitants a 
poc a poc. Els terrenys, dedicats majoritàriament als cultius, els compra-
ven directament als propietaris. 
Des de 1960, quan el barri ja comptava amb uns 2.000 habitants, la 
parròquia de Santa Maria d'Igualada s'encarregà de les tasques pastorals. 
Una de les primeres prioritats fou la construcció de la Casa Parroquial, el 
1961, amb l'esforç dels veïns. El mateix any, posà en marxa una guarderia, 
activa fins al 1967, i s'hi començà a impartir ensenyament secundari (el 
Col·legi Cardijn, actiu fins al 1974). Una altra activitat de la parròquia fou 
la creació del Movimiento Júnior, que organitzava activitats de lleure per a 
nens i nenes. El rector de la Casa Parroquial, Mn. Josep Còdol,^ fou el prin-
7. És l'anomenada segona onada migratòria del segle a Catalunya durant les dècades dels 
anys cinquanta i seixanta quan l'assentament més freqüent va ser el del «barraquisme». 
8. Vegeu l'article de Pilar Cuerva i Castillo «El nou Barri de Fàtima, una lenta implanta-
ció d'habitatges i de serveis», L'Abans: Igualada, Recull Gràfic 1870-1965. El Papiol, 
Efadós, 2000, p. 419-421. 
9. Mossèn Josep Còdol i Margarit (Igualada 22-VIII-1916, 6-1-1994). Deixà la indústria 
familiar de l'adobería i el 1946 entrà al seminari de Vic. Fou ordenat prevere el 8 d'oc-
tubre de 1950. Exercí el ministeri sacerdotal a la ciutat natal, on desenvolupà activitats 
notables en els camps religiós, social i cultural i establí la Fundació Sant Crist d'Igua-
lada. Entre 1965 i 1980 fou capellà de l'església del barri de Fàtima; manifestà «que 
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cipal impulsor de tots aquests serveis. A més, davant el problema de la 
manca de construcció d'habitatges i de la despreocupació de les autoritats, 
Mn. Còdol va promoure i gestionar la construcció d'habitatges socials. 
La parròquia, junt amb les entitats esportives, va centrar totes les 
activitats lúdiques, educatives i culturals que es van portar a terme en el 
barri, fins a la creació de les associacions de veïns durant el període 1975-
1980, el Casal d'Avis, consolidat el 1989, i el Centre Cívic, ja l'any 1995. 
En els seus inicis, doncs, la Confraria va actuar com a aglutinant del 
barri a l'entorn d'un mateix ideari, que ajudà els seus integrants a sentir-
se membres d'ima mateixa comunitat, i per compensar la desassistència 
de l'administració pública d'aquell moment. 
Hi ha un parell d'aspectes que m'agradaria ressaltar d'aquest barri. 
Abans d'iniciar la primera entrevista, vaig voler passejar-hi i vaig tenir la 
impressió d'estar en un barri residencial, amb cases senzilles, però cuida-
des i amb un aire familiar que feia agradable la passejada. A aquesta 
atmosfera residencial i familiar hi ha contribuït, sens dubte, l'absència 
«d'habitatges socials» massificats i de poca qualitat construïts els anys sei-
xanta i setanta en altres barriades d'immigrants de les ciutats industrials 
més populoses, que, amb el temps, han acabat convertint-se en habitatges 
poc dignes. L'altre aspecte, per sorpresa meva, és la manca d'immigració 
de fora de la Península.'" Això indica, tal com se'm va confirmar poste-
riorment, que els habitatges han passat a la segona i la tercera generacions 
i que pràcticament no hi ha habitatges disponibles en tot el barri ni lloc 
per construir-los. Per tant, quasi tot Fàtima està format pels immigrants i 
els seus descendents. 
COFRADÍA JESÚS NAZARENO, M A R I A SANTISIMA DE LOS DOLORES 
Y SANTO ENTIERRO DE FÀTIMA D'iGUALADA, DES DELS SEUS ORIGENS 
FINS A L'ACTUALITAT 
La Setmana Santa de 1970, a la sortida de l'ofici de Divendres Sant, 
unes vint persones es van reunir amb Mn. Còdol per fiuidar una Hermandad, 
aquells anys foren els més feliços de la meva vida». Fou director de la revista Vida... de 
1953 a 1988. El 1992 fou condecorat amb la Creu de Sant Jordi i l'any 1994 fou nome-
nat Fill Predilecte de la Ciutat d'Igualada. 
10. D'aquest fet, vaig adonar-me'n de seguida, ja que al barri on visc (el centre d'Igualada, 
a la part més antiga) hi ha una presència molt visible d'immigrants del Magrib i 
d'Amèrica del Sud. 
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d'àmbit parroquial i sense estatuts aprovats pel bisbat, a l'estil de les exis-
tents a les terres del sud d'Espanya, amb el propòsit d'organitzar els actes 
de Setmana Santa i altres festes del barri. La Hermandad disposava de 
banda pròpia de cornetes i tambors, que va acabar desapareixent. Després 
de diversos alts i baixos, aquesta primera Hermandad va anar diluint-sc, 
fins que el 1985 un grup de persones es va interessar a fer-la ressorgir; es 
van redactar uns estatuts, encara que fins al 1991 no es va constituir for-
malment una Junta Gestora. La nova Hermandad, ara Cofradía Jesús 
Nazareno, Maria Santisima de los Dolores y Santo Entierro, va rebre el 
suport i l'empenta de Mn. Gregori Salgado, successor de Mn. Còdol a 
l'església del barri. 
La Setmana Santa de 1991 la Confraria participà a la processó del 
Via Crucis, amb una imatge del Crist Crucificat, que organitzava l'esglé-
sia del barri. El juny d'aquell any s'amplià i es renovà la Junta i el desem-
bre es decidí comprar en uns tallers artesanals d'Olot quatre imatges, que 
representen Jesús Nazareno, el Santo Enlierro, Maria Sanlisima de los Do-
lores i Nuesíro Senar Resucitado, amb un cost de 1.260.000 ptes. El 8 de 
març de 1992 es beneïren les noves imatges, que sortiren per primera 
vegada la Setmana Santa d'aquell any. Finalment, el novembre de 1993 
s'aprovaren els estatuts, reconeguts pel bisbat de Vic. 
El 1994, davant la falta d'espai per guardar i muntar les imatges, es 
decidí fer una capella lateral, novament amb la col·laboració desinteres-
sada de molts veïns i l'ajuda parroquial. Fou beneïda cl 27 de març de 
1994, Diumenge de Rams. 
El carismàtic Mn. Còdol, retirat feia uns quants anys, 
és convidat a la benedicció de les imatges 
de la Confraria. Al fons, Mn. Salgado (extreta de 
la revista Wdo..., Igualada, març de 1992). 
Els passos, els personatges i el funcionament de la Confraria s'ins-
piraren en una de les confraries d'Almogía (Màlaga): la dels «Morados». 
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Al llarg dels anys s'han afegit els estendards i s'han millorat els dos trons 
on instal·len els passos (l'any 2004, foren estrenats els nous, d'alumini, 
amb un cost de 5.000 €). Actualment, l'Ajuntament d'Igualada subvencio-
na una part de les despeses de la Confraria, raó per la qual ha calgut fer 
també uns estatuts d'entitat civil a través de la Generalitat, presentats l'any 
2001 i aprovats el 2002; també l'any 2001 foren renovats els estatuts ca-
nònics. 
L'any 1991 hi havia inscrits uns 500 germans confrares, que paguen 
una quota de 10 €/any. Els confrares, reunits en assemblea, trien un Her-
mano Mayor per un període de quatre anys (en un principi era cada dos 
anys). Alguns esdeveniments poc afortunats, entre els quals la marxa de 
Mn. Salgado, junt amb el propi pas del temps, ha fet disminuir el número 
de confrares inscrits. Actualment, l'any 2005, és d'uns 250; això no priva 
que un públic nombrós assisteixi a les processons, si es consideren les 
dimensions de Fàtima, ni que doni molta vida al barri, perquè hi acudeix 
molta gent d'altres parts d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margari-
da de Montbui i fins de Martorell i Olesa, tot i que en els inicis l'assis-
tència de públic espectador era major. 
ACTIVITATS DE LA CONFRARIA 
FUNCIONAMENT INTERN 
La Confraria es regeix per una Junta Directiva formada per VHer-
mano Mayor, el Vice Hermano Mayor, el secretari, el tresorer, els encar-
regats de material, els encarregats de sastreria, els encarregats de comesti-
bles, els relacions públiques, les Camareras de la Virgen, els responsables 
del tron Nazareno, Responsables del tron de la Virgen i tot una sèrie de 
col·laboradors. 
La Confraria, especialment els membres de la Junta, comença a tre-
ballar el desembre, amb la preparació del programa d'actes, que és bilin-
güe. Hi trobem escrits de l'alcalde (Jordi Aymamí), l'actual diaca de l'es-
glésia de Fàtima (Antoni Monclús) i VHermano Mayor. El gener es 
cobren les quotes i es comencen els preparatius per a les processons. 
Abans de Setmana Santa cal determinar els llocs i els personatges; això es 
fa durant el Cabildo General Ordinària, on se subhasten alguns llocs: 
camareras, mantilleras, quatre portadors dels Lazos del Santo Entierro i 
els personatges: Magdalena, Angelito, Campanillero. Es fa un estat gene-
ral de comptes i es demanen més donatius. 
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Abans de les processons té lloc una reunió per organitzar els costa-
leros, es determina el nombre necessari dels portadors de cada tron i la 
seva posició exacta, els dos capataços-guia per tron, la Camarera de la 
Virgen i les dues mantilleras. Les places de penitents que poden anar 
darrere de cada pas cal reservar-les amb antelació per telèfon; sempre hi 
tenen prioritat les persones amb dificultats o que demanin alguna prome-
sa especial. 
Després de les processons de Setmana Santa l'activitat de la Con-
fraria no s'atura. Col·labora en l'organització d'una processó el dia de la 
Mare de Déu de Fàtima (13 de maig). El Centre Cívic de Fàtima també 
demana el suport de la Confraria per a l'organització del Rocío, el darrer 
cap de setmana de maig (cants, balls, missa i gastronomia a l'aire lliure), 
i per a la preparació de les festes de barri el primer cap de setmana de 
juliol. Si hi sumem els esforços per a les gestions extraordinàries (refor-
mes en el local, compra de trons, inversió en sastreria, etc), podem afir-
mar que la Confraria està sempre activa. 
PREPARACIÓ DE SETMANA SANTA VISTA PER DINS 
La Confraria, com moltes organitzacions populars basades en el 
voluntariat, té un nucli de persones (bàsicament, les de la junta) que coor-
dina i dirigeix les tasques fonamentals: les relacionades amb el manteni-
ment dels trons i les imatges, la conservació del local, l'elaboració dels 
programes i cartells, les relacions amb la institució eclesiàstica i amb 
l'Ajuntament d'Igualada, i les reunions internes de la Confraria. 
Les regles de la Confraria es troben detallades en uns estatuts i apa-
rentment se'ls dóna molta importància, ja que els guarneixen i els treuen 
en processó; però la veritat és que, llevat del principals membres de la 
junta, la majoria de germans confrares en desconeixien els detalls. Pro-
bablement, el fet d'existir dos estatuts també complica una mica les coses. 
En els nous estatuts, signats per tota la Jimta i aprovats canònicament el 
24 d'abril de 2001 pel bisbe de Vic, Josep Maria Guix, hi ha una explica-
ció de la finalitat de la Confraria: el foment del culte i la fe, la pràctica de 
la caritat i les normes del seu funcionament intern. La Confraria està ober-
ta a tothom, a totes les races, segons diu el programa d'actes. 
L'essència de la Confraria és la participació viscuda dels actes de la 
Setmana Santa per part de tots els membres. Amb participació viscuda 
vull dir, a més de l'assistència i expressió dels sentiments i creences 
durant les processons, tot el treball de sastreria, que es porta a terme 
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durant l'any, i el treball de floristeria que es concentra el Dijous, i el 
Divendres Sants, i que són realitzats per molts membres de la Confraria. 
A l'expressió de sentiments ajuden, evidentment, les imatges, veri-
tables eixos de la Confraria. Probablement, la Confraria no tindria massa 
sentit sense l'existència d'aquestes imatges, que són molt expressives i 
que sens dubte conviden a exterioritzar els sentiments dels devots. 
Imatge de Maria Santísima de los Dolores. 
Una de les tasques principals de la Confraria és canalitzar l'expres-
sió d'aquests sentiments i creences de manera ordenada; per això, els 
llocs de les processons estan preestablerts. En primer lloc, trobem els cos-
taleros, molts dels quals assisteixen a una reunió preparatòria. Aquesta 
trobada, completament informal, serveix per deixar els trons a punt per 
portar els passos i organitzar-ne la posició. Generalment, les persones 
interessades a dur un pas ja s'han posat en contacte amb algú de la Junta 
de la Confraria. No hi ha gaires problemes per distribuir els llocs (més 
aviat falten costaleros). Durant la trobada, les instruccions de VHermano 
Mayor van ser minimes, ja que tothom sabia més o menys el que havia de 
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fer. En general, la meva impressió és que cadascú fa la seva feina i 
VHennano Mayor i altres membres de la Junta només coordinen. 
Els capataços dirigeixen els trons; n'hi ha dos per tron i tenen la flin-
ció d'evitar que el tron es desplaci cap a un costat o que es desequilibri: 
el pas dels cosíaleros ha de ser pautat. També decideixen quan ha de parar 
0 quan ha de continuar mitjançant uns tocs de campana, que hi ha al 
davant. Durant la preparació de les processons es responsabilitzen dels 
detalls de la posada en marxa. 
Un altre aspecte que vaig poder constatar en relació amb la canalit-
zació dels sentiments «de manera ordenada» és la importància donada al 
vestuari dels cosfa/ews i dels penitents que han d'anar vestits de color 
negre amb guants blancs el Dijous i amb guants negres el Divendres, per 
a les capes de tots els confrares. Els penitents poden anar darrere el 
Nazareno o la Virgen i només en casos excepcionals van darrere del San-
to EntieiTo. 
L'elaboració i muntatge dels vestits de les imatges és una de les tas-
ques prèvies més significatives de la Confraria, en la que hi participa 
molta gent i hi ha moltes donacions: 
El mantó morado de la Virgen (del Jueves) ftie un regalo de Mn. 
Gregorio, mientras que el negre (del Viernes), lo regalo la madre de Miguel. 
La mantilla blanca de la Virgen es un regalo de Leonardo del Rio. 
(Encarregada de sastreria). 
El mantell de la Virgen, de vellut, és fet d'una sola peça 
i el treball posterior de costura és més que notable. 
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Los pecherines de la Virgen son donaciones de diferentes devotos y e! 
panuelo que lleva en la mano lo trajeron expresamcntc de Córdoba. Entre 
varias personas se han hecho las costuras y las puntas del palio del trono de 
la Virgen, los estandartes (pintades por Agustina Fuentes) y la túnica del 
Nazareno (también regalada). (Altres col·laboradors de sastreria). 
Las tareas de sastreria se alargan casi todo el ano y participan muchas 
mujeres. (Encarregada de sastreria). 
El vestuari dels confrares, la Magdalena, de les camareras de la Vir-
gen, de les mantilleras (amb mantilla ïpeineía), dels penitents i d'alguns 
acompanyants també s'ha de comprar (van a càrrec dels seus protagonis-
tes) i preparar-lo fins a l'últim detall. 
Altres elements que conformen els trons són: els ciris, blancs el 
Dijous i vermells el Divendres, portats expressament de Còrdova; els 
llums i les seves bateries; el pal·li de la Virgen i els braços dels trons, 
aquest any nous, d'alumini, més lleugers. Cadascun dels trons pot pesar 
entre 1.500 i 2.000 kg, i els porten entre 20 i 24 persones. 
Si la preparació de la roba és una tasca bàsicament femenina, la com-
pra i col·locació de les flors es fa flor a flor entre tots. El Dijous Sant, a les 
sis del matí VHennano Mayor, amb l'ajuda d'altres confrares, va a com-
prar les flors a Mercabarna. Les han hagut d'encarregar unes quantes set-
manes abans, i tenen un cost d'uns 1.600 € . 
Preparació de les flors als locals de la Confraria. 
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La decoració floral dels trons, tota de flor natural, és extraordinària. 
Els trons floten sobre una base de clavells, vermells per al Nazareno i el 
Santo Entieiro i blancs per a la Virgen, que són tallats i col·locats un a un 
sobre un fonament de poliestirè. 
El Dijous Sant, un gran centre de roses de color blau-morat i blanc, 
i amb gladiols i gipsòfila també blancs, és col·locat als peus de la Virgen 
de los Dolores, que destaca darrere dels ciris i recorda el color morat de 
la Confraria. 
La profusió de lliris, «semprevives» {statice) i roses, tot de color 
blau i morat, símbol del patiment, juntament amb el verd de falgueres i 
l'arboç i el tapís de clavells vermells, símbol de la sang i el martiri, real-
ça la figura del Nazareno el Dijous i el Santo Entierro el Divendres i ens 
remet al dolor i l'agonia. 
CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA. 
ESTUDI DE LA PROCESSÓ A TRAVÉS DELS SEUS DETALLS 
Com ja hem dit els actes centrals de la Confraria són les processons 
del Dijous Sant i del Divendres Sant, aquestes dues de nit, i del Diumen-
ge de Pasqua, al mati. 
Malgrat que ía simbologia, el color morat, els estendards, els passos 
i els protagonistes estan inspirats en una confraria d'Almogía. té alguns 
trets propis: la presència dels priors del Sant Crist, l'estendard de la Vir-
gen de (a Piedad d'Iznàjar, que porta un grup de devots convidats del bar-
ri de Sant Maure de la localitat veïna de Santa Margarida de Montbui, i, 
sobretot, el caràcter seriós i respectuós de la processó. 
A continuació descrivim l'ordre i la composició de les processons de 
Dijous i Divendres. Tots els integrants de la processó són anunciats per 
megafonia a mesura que surten del local de la Confraria: 
1. Creu processional inicial (l'acompanyen germans confrares amb 
capes blanques el Dijous i morades el Divendres). 
La seriositat: 
Si algun efecte aconsegueixen els cucurulls és crear un clima de 
devoció i silenci. En principi són per garantir l'anonimat. El morat sim-
bolitza la penitència. 
La meva sensació fou la d'estar vivint una experiència sobrenatural, 
d'estar presenciant l'evocació a una altra vida. 
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Els uniformes creen un clima de misteri 
i devoció (dv.). 
2. Estatuts i acompanyants 
La comunitat i els nens: 
Un aspecte que em va sorprendre fou que traguessin en processó els 
estatuts bellament folrats. Crec que en principi això respon al fort sentit 
de comunitat que els seus membres donaven a la Confraria i la identifica-
ció amb el seu ideari. Actualment, com vaig poder observar en algunes 
entrevistes, els estatuts són només una formalitat. 
Sens dubte, la presència dels nens em va fer pensar en la innocència 
evangèlica a què convida Jesús, i contrasta amb la seriositat dels encaput-
xats... 
3. Encenser i acompanyants 
Creu amb Sant Crist 
Estendard i priors del Sant Crist d'Igualada 
Un sol poble i una sola fe: 
Amb la presència dels priors del Sant Crist hi ha un reconeixement 
de la processó com a pròpia. No hi ha devocions més autèntiques, cadas-
cú expressa un mateix sentiment religiós (la fe en Crist) segons el seu ca-
ràcter particular. 
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Els nens hi tenen un gran protagonisme (dj.). 
En l'objectiu es pot apreciar una gota d'aigua d'una pluja que no es 
va arribar a materialitzar, sens dubte el pitjor enemic natural de la pro-
cessó. Algú del públic va comentar «Yo creo que Jesús se dio cuenta y 
paro la lluvia...». 
I ^^^^^^^b p- l '^*'n-,^H 
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La «Igualada tradicional» també hi té un paper (dv. 
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4. Campanillero i acompanyants 
5. Angelito i acompanyants 
La devoció popular: 
Una de les imatges que més em va impactar fou IMnterès amb què 
molta gent del barri seguia la processó. 
El Divendres vaig poder observar, quan ja quedava poc públic, com 
molts clients d'un bar (alguns amb signes visibles d'embriaguesa) sortien, 
contemplaven el pas de la processó amb respecte i després tornaven a 
entrar-hi. 
La «devoció invisible» del barri (dv.). 
6. Magdalena, amb Sant Crist a les mans Dijous i amb corona d'es-
pines Divendres, i acompanyants (els pares) 
Els protagonistes i els símbols: 
La Magdalena ha de ser una jove soltera. Participar en la processó 
pot ser un esdeveniment esperat durant molts anys. 
Les vares porten l'escut de la Confraria «JHS» {estendard al Fons), 
típic símbol que pot significar «Jesús Salvador dels Homes»; cap membre 
entrevistat va saber dir-me el significat. 
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La processó és molt rica en símbols (dv.). 
7. Estendard de la Virgen de la Piedad de Iznàjar 
Estendard de la Confraria de Fàtíma 
8. Estendard de Jesús Nazareno 
9. Mayordomo, Vice-Hermano Mayor i autoritats (alcalde, regidor de 
cultura i diaca) 
Vautoritat civil i religiosa: 
Les autoritats remarquen la importància i la solemnitat de Tacte. 
No falten mai comentaris a l'entorn de la presència d'un alcalde 
socialista i agnòstic en una processó. Els més maliciosos parlen de «sub-
vencions a canvi de vots», els més generosos creuen que simplement par-
ticipa d'un acte cultural de la ciutat. 
10. Camareros i Camareras de Jesús NazarenolSanto Entierro 
11. Tron de Jesús Nazareno 
La sortida de les imatges: 
Un dels moments més esperats (i complexos) és la sortida dels pas-
sos, el principal motiu de devoció. 
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L'alcalde d'Igualada també hi participa (dj.). 
Tal és la importància del moment, que VHermano Mayor no consi-
dera prou digne que surtin pels locals, caldria que sortissin per la porta de 
Tesglésia. En paraules seves «Mientras yo sea Hermano Mayor lucharé 
para que las imàgenes salgan de la Iglesia, como corresponde»; hi ha una 
certa tibantor entre els responsables de l'església i la Confraria... 
^K: .^ ^MM 1 
Tron de Jesús Nazareno sortint de la Confraria (dj.). 
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Tron de Santo Entierro, costaleros i portants de llaços 
Els/les costaieros/as: 
Pot participar-hi tothom: homes, dones, joves i grans. Són, probable-
ment, els autèntics protagonistes de la processó. Aquests portants la viuen 
de manera molt intensa. EI gran esforç físic que implica el transport dels 
trons i !a gran satisfacció que senten al final em va recordar la dels grans 
esportistes després d'una fita. 
Tron del Santo Entierro sortint de la Confraria (dv.). 
12. Penitents amb creu i sense 
13. Banda de música 
L'himne de la processó: 
L'any 2005 es va estrenar l'himne «Passió al barri de Fàtima» de 
Daniel Gasulla (Director de la Banda), compost especialment per la pro-
cessó." L'Himne sona abans de sortir la processó, enmig d'un silenci res-
La raó principal per estrenar un himne propi fou la polèmica d'anys anteriors, en què 
els membres de la Confraria volien sentir l'himne espanyol (tal com es fa a Andalusia), 
cosa que havia provocat les protestes d'alguns polítics. Com que «salír tocando "Els 
segadors" no pega», la Confraria ha decidit molt diplomàticament l'estrena d'un himne 
propi. En tol moment la Confraria em va semblar una associació molt oberta i dialogant. 
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pectuós del públic. A la sortida dels passos se sent algun «Viva Jesús 
Nazareno» o «Viva ia Virgen de los Dolores». 
La banda toca aquesta i altres composicions de marcat ritme al llarg 




. - & ' * * * 
MJyu^H^H^^R^^I 
Peu de foto: Banda Municipal de Música d'Igualada (dv.). 
14. Estendard Virgen de los Dolores 
15. Camarera de la Virgen i acompanyants, vestides de negre amb 
peineta i mantilla 
16. Tron de la Virgen de los Dolores 
Les dificultats: 
El transport dels trons no resulta senzill. Em va sorprendre la difi-
cultat que comporta transportar-los i maniobrar-los (a la sortida els cos-
taieros han d'anar ajupits). A més de fortalesa física, es necessita una 
certa tècnica. 
17. Capataços (un per tron) 
Les instruccions dels capataços han de ser molt precises a l'hora d'en-
trar 0 sortir dels locals (hi ha molt poc espai per fer-ho), ja que qualsevol 
error pot comportar un cop a la imatge. També ajuden quan s'ha de girar. 
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Tron de la Virgen sortint de la Confraria (dv.). 
L'ordre i la coordinació és imprescindible per assegurar el ritme i les 
distàncies pautades. 
Durant tot el trajecte uns quants confrares es dediquen a donar ins-
truccions a tots els integrants de la processó per tal de mantenir el ritme. 
Capataç (Juan Gonzàlez) guiant el tron de la Virgen (dv) 
El costalero de l'esquerra és l'Hermono Mayor. 
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18. Penitents 
19. Acompanyants amb ciri (alguns descalços, la majoria són dones) 
i sense (iiomes, dones i nens) 
La processó recorre la pràctica totalitat del barri enmig d'un silenci 
respectuós, trencat només per alguns «vivas» aïllats. AI llarg del recorre-
gut es reciten saetas, algunes de programades (des d'un balcó amb mega-
fonia) i molles altres d'espontànies. Leonardo del Río, poeta local, cada 
any recita un poema {Viernes Santo) dedicat expressament a la processó. 
La primera impressió és que un sentiment religiós explícit envolta Tac-
te. Evidentment tenim les imatges. A més, en començar, VHermano Mayor, 
des d'un balcó agraeix l'assistència del públic «unit per un sentiment cristià». 
La majoria de saetas {Annex) les canta Pedró García «el malague-
no». afincat fa uns 30 anys al barri. Segons m'explica, el tipus de recitat 
és flamenc andalús. 
Les saetas són una mostra de sentiment popular religiós que necessi-
ta ser expressat en públic. Si ens fixem en les lletres, predominen les lletres 
de passió dedicades a Jesús: «no puede», «le pegan», «no me Hores» o els 
adjectius o epítets lloant la bellesa de la Virgen: «la mejor nada», «la mas 
guapa», «la mas reluciente», «tan bonita», etc. (probablement l'origen d'a-
questes comparacions serien processons de diverses confraries competint 
en imatgeria). Les lletres són populars; moltes de les referències no corres-
ponen gens als relats evangèlics de la Passió. L'adjectiu 'religiós' obeeix a 
què quasi sempre hi ha una referència explícita a Jesús o la seva Mare. 
Saetador espontani al pas del Santo Entierro. 
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Un saetador, a ia pregunta de què l'inspira a c^ni^r saetas, és rotund 
en ia resposta: 
ios troncs, los curas no [després explica com Mn. Salgado li va pro-
hibir cavíiav saetas], porque yo soy creyente no practicante, no voy a misa 
mas que en bodas y entierros 
La processó de Diumenge de Pasqua és menys multitudinària i molt 
diferent a les anteriors. Els actes comencen a la Missa Pasqual, on assis-
teixen els membres de la Junta de la Confraria. UHermano Mayor fa la 
segona lectura. L'ordre de la processó és el següent: 
— Creu guia. 




— Magdalena i acompanyants. 
— Hennano Mayor i altres membres de la Confraria. 
— Camareras Crisfo Resucitado {amb peineía blanca). 
— Imatge Cristo Resucitado. 
— Banda de música. 
— Poble acompanyant. • ' 
A continuació presentem e! volgut contrast entre ambdues processons; 
Càrrega i sofriment. 
La creu, símbol de la mort ignominiosa. 
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Alleugeriment r triomf. 
La creu és ara el símbol de la victòria. 
Nit, negre i dol. 
Els colors foscos recorden el dolor. 
Dia, blanc i joia. 
Els colors clars anuncien l'alegria. 
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El pas lent i pautat del funeral en la foscor de la mort. 
El dinamisme de la vida que porta la llum de la Resurrecció. 
L'ambientació provoca un estat d'ànim reflexiu i respectuós. 
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El nou ambient, més informal, convida a la distensió. 
Al final de la processó de Diumenge de Pasqua, i abans d'entrar en 
el local, fruit de l'ambient més alegre, té lloc una veritable exaltació de la 
figura de Crisío Resucilado davant de Tesglésia. Els costaleros enlairen 
cap al cel el tron, mentre els devots criden «Viva Cristo Resucitado», tot 
plegat acompanyat d'una música vibrant. • v. •• •, 
ELS PROTAGONISTES 
TRETS DELS INTEGRANTS DE LA CONFRARIA. LA COMUNITAT CONFRARE 
La quasi totalitat dels membres de Tactual Junta són els pares fun-
dadors de la Confraria. La majoria són homes entre 45 i 65 anys. Les do-
nes s'encarreguen sobretot de la sastreria i els comestibles i la mitjana 
d'edat és una mica més baixa. La procedència de la majoria dels membres 
de la Junta és d'Andalusia, instal·lats al barri els anys seixanta o setan-
ta. En general, es tracta de treballadors per compte aliè en el sector de la 
construcció, el transport o el gènere de punt, i d'alguns autònoms. 
La resta d'integrants és de procedència més diversa, tot i que majo-
ritàriament són o bé immigrants, o bé els descendents d'aquests de sego-
na i tercera generació (els més joves). També hi ha gent de fora del barri: 
vaig poder parlar amb un grup de la Pobla de Claramunt. 
Com ja he apuntat anteriorment, la Confraria m'ha semblat en tot 
moment molt oberta a homes i dones de totes les edats, amb independèn-
cia del seu origen. Crec que es pot tipificar la Confraria, seguint el model 
proposat per 1. Moreno (Moreno, p. 45), d'oberta, vertical i grupal. Oberta, 
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en tant que l'únic requisit és l'acceptació, per part de la Junta, de la sol·lici-
tud d'ingrés. Vertical, perquè és integrada per persones de diferents nivells 
socials, professionals i econòmics. I grupal, ja que expressa la identitat 
col·lectiva, bàsicainent andalusa, d'un grup social d'immigrants, descen-
dents o familiars, en ocasió d'unes cerimònies festives, la Setmana Santa. 
La llengua vehicular de la majoria d'integrants de la Confraria és el 
castellà i així m'hi vaig comunicar, tot i que en més d'una ocasió vaig sen-
tir parlar en català entre ells o se'm van adreçar en català. 
LES CREENCES RELIGIOSES, LA TRADICIÓ I LA IDENTITAT CULTURAL 
Les meves preguntes van girar sempre a l'entorn d'aquests eixos: per 
què participaven de la Confraria i quin era el seu nivell de creença. 
Pel que fa a la primera qüestió, algunes respostes esmentaren motius 
exclusivament religiosos: 
Yo soy creyente y católico, la participación en la procesión me viene 
de dentro... La Hermandad es independiente de la Iglesia, aunque està estre-
chamente relacionada [...] Un diàcono con siete hijos, que quieres que te 
diga... no gusta a la gente, aunque si los curas se pudieran casar y la Iglesia 
fuera mas abierta, tal vez habría mas curas. (Membre de la Junta). 
Esto de la cofradía es como un partido de futbol, uno lo siente de den-
tro del corazón [...] Yo me considero una persona creyente, però esto [la 
Cofradía] es una cosa y la Iglesia, otra. (Membre de la Junta). 
Yo soy catòlica, cada domíngo voy a misa. Antes, con Mn. Còdol, 
había mas devocíòn, era muy buena persona, cuando iba por la calle los 
nifios le cogían de las sotanas y no le dejaban coger el autobús. Se està per-
diendo la fe... La joventud no cree (se burlaron de mis nietos cuando aún 
iban a mísa), los padres son los culpables [...] Nos hace falta un cura fíjo 
que nos comprenda. (Membre de la Junta). 
[Yo soy catòlica] Gracías a él [Mn. Còdol] estoy aquí, yo hacía de mo-
naguilla y también iba en la procesión que él organízaba. Él me educo en la 
fe y he continuado mi camino, tanto como colaboradora de la Parròquia, 
como en la cofradía, (Membre de la Junta). 
Soy creyente, me inspira un sentimiento de devociòn. (Costalew). 
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Altres respostes feien esment de la dualitat tradició-religió o senti-
ment-religió: 
Participo por devoción, un poco de fe, la poquita que nos queda, por 
tradición. (Costalero). 
La mayoría repiten, nos gusta esto, las raíces, la fe. (Costalero veterà). 
Participo porque le hacía ilusión a mi madre. Se sufre, me emociono, 
me dan animós. Soy creyente, cumplo con los ritos (bautismo, comunión). 
El afto que viene repetiré. (Costalero jove). 
Participo porque me hacía mucha ilusión. Ha sido una experiència 
muy bonita. A mi madre también le hacía ilusión. En la confradía me he ido 
introduciendo poco a poco. Me considero creyente. (Acompanyant de ca-
marera). 
Mis tíos, mis abuelos, mis padres siguen la tradición y yo también, 
aunque me considero creyente. (Camarera de la Virgen). 
Yo lo he visto y vivido de pequena. Me emociona profundamente [...] 
Soy creyente. (Camarera de la Virgen). 
Finalment altres respostes (minoritàries) no van esmentar l'aspecte 
religiós: 
No se puede explicar con palabras. Me emociono mucho. El ano pasa-
do que no salió, Uoré. (Membre de la Junta). 
Yo me apunté porque... jme lo dijeron! (Membre de la Junta). 
Participo desde que empezó, desde siempre, lo sientes cuando te 
pones debajo. (Costalero). 
De les respostes es dedueix que la principal motivació és la religiosa, 
acompanyada o no d'un determinat sentiment o tradició. Per altra banda, 
les respostes «religioses pures» corresponen als membres de la Junta per 
als quals la processó té un caràcter i una motivació explícitament i pre-
ponderantment religiosa. Cal notar que les respostes menys «contundent-
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ment religioses» es troben entre els més joves (tot i que a la Confraria no 
són majoria). 
Pel que fa a les respostes en clau religiosa, també destaca —amb sor-
presa per a mi, que no havia fet cap comentari previ al respecte—, la qüestió 
del clericalisme-anticlericalisme o, si es vol, les relacions església-confraria. 
En molts casos, com acabem de veure, vaig percebre mostres d'a-
graïment cap als antics sacerdots responsables de l'església de Fàtima, 
d'autèntica veneració, especialment envers Mn. Còdol. En d'altres —el 
cas del saetador era el més evident—, vaig poder constatar un autèntic 
anticlericalisme. Fins i tot hi va haver respostes mixtes: 
Gregorio ayudó mucho [...] Si por ellos [es refereix a un altre mossèn] 
filera, no habría esto. (Membre de la Junta). 
Alguns estudis antropològics han destacat l'anticlericalisme com 
una de les característiques de les confraries,'^ però cal ser molt prudents 
a l'hora de fer aquestes interpretacions. En molts casos estic segur que 
aquestes actituds estan en funció del carisma personal i el caràcter del 
mossèn o el bisbe que manté els contactes amb la Confraria i de la seva 
capacitat per realitzar la tasca evangelitzadora, també dins de la Con-
fraria, sense «molestar-la». Potser l'única resposta que em va semblar vis-
ceralment anticlerical fou la del saetador. 
L'absència total de comentaris clericals o anticlericals per part de la 
totalitat dels joves consultats mereix un esment. Aquesta postura, que es 
podria interpretar com d'indiferència postmoderna, també té a veure amb 
el fet que no pertanyen a la Junta ni participen en les celebracions domi-
nicals; per tant, no tenen contacte directe amb cap mossèn. 
12. «Lo que resulta es que —y debe plantearse esto con la sencillez con que se da— una 
colosal cantidad de practicantes religiosos en los países donde ha lugar a hablar de reli-
gión popular no son en absoluto creyentes. Por ejemplo, quienquiera que haya analiza-
do la composición de cualquier peiïa de varones organizados para la devoción al Cristo, 
Virgen o Santo que se quiera, llegarà inevitablemente a la constatación de que la mayor 
parte de sus componentes no solo no son creyentes, sinó que puede resultar previsible 
que sean blasfemes habituales u hostiles en mayor o menor grado a la instància eclesial, 
es decir, abiertamente anticlericales» (Delgado, p. 12). «Entorn d'aquesta dimensió dels 
símbols religiosos com a elements d'identificació sorgeixen molts conflictes entre el 
clergat i la comunitat. Per això en la religiositat popular es pot trobar un component 
d'anticlericalisme, que no sempre significa un rebuig de la religió, però sí una critica al 
clergat i a l'Església com a institució» (Solé, p. 17). 
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Quan es parla de «la família», «las raíces», «la tradición», es fa refe-
rència (implícitament o explícitament) a la identitat ètnico-nacional (bàsi-
cament) andalusa: 
Vengo de la Pobla de Claramunt; allí no se hace nada, antes se hacía 
una procesión, con romanos y todo, a la catalana (mi marido hacía de roma-
no), però se perdió, es una làstíma que se píerdan estàs cosas; y claro, aquí 
se sigue con mucha devocíón y la ventaja es que se hace como en Anda-
lucía. (Camarera de la Virgen). 
En Andalucía se vive mucho y a mi tambíén me gusta cómo se hacen 
allí. (Camarera de la Virgen). 
Les respostes emocionals són molt heterogènies i van des de l'emo-
ció en veure les imatges fins a l'emoció de transportar els trons. En canvi, 
no vaig constatar cap exaltació del sofriment físic per part dels qui feien 
penitència; simplement anaven en actitud de recolliment darrere els trons. 
A més de la tasca pròpia dels costaleros, l'únic capteniment que es podria 
considerar com a «mortificant» era el caminar descalç de nombrosos 
acompanyants, que es feia amb total normalitat. 
Des del racionalisme cientijïsta fins a certs corrents de la teologia, a 
vegades, ha qualificat d'idolàtric el culte a les imatges. Es venera la imat-
ge o es venera aquell que està representat a la imatge? És molt difícil 
donar una resposta a aquesta qüestió, però sí que crec que per la majoria 
de gent que participa en la Confraria pel fet de ser creient, la veneració 
de les imatges li és un estímul per continuar creient i per identificar-se 
amb els valors d'amor, perdó i esperança en la Resurrecció que simbolit-
zen les imatges. Certament, en les entrevistes no vaig poder arribar a 
aprofundir en el nivell de creences; per això, em baso en el programa 
d'actes editat i escrit per diversos membres de la Confraria. 
En relació amb el culte de les imatges, durant la processó hi havia 
mostres evidents d'emoció entre eh processionants i el públic amb l'úni-
ca visió de les imatges; però curiosament en finalitzar la processó aques-
ta emotivitat «desapareixia» fins al punt que costaleros i acompanyants, 
que hi havien estat molt respectuosos, en el piscolabis final n'ignoraren 
completament la presència, especialment els joves. Només vaig veure una 
persona que, en finalitzar la processó, s'acostés a la imatge, que la mirés 
amb devoció i que li fes un petó. 
Aquest fet potser no expressa tant una emotivitat fruit d'un culte ido-
làtric, sinó que més aviat assenyala una certa experiència catàrtica o d'a-
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lliberanient de l'inconscient en la participació del ritual de la processó. 
Així, tant els confrares com els assistents (i potser més aquests últims) 
desitjarien una vida individual i grupal millor davant la mort i la violèn-
cia i projectarien aquest desig durant el ritual. Evidentment, aquesta pro-
jecció pot estar vinculada a una determinada imatge catòlica de Déu (i 
crec que aquest és el cas majoritari), o simplement a un determinat siste-
ma de creences o a una cosmovisió personal.'^ 
Cosía/eras, músics i acompanyants fent un piscolabis 
després de la processó. 
ANÀLISI DE LA CONFRARIA: FUNCIONS I SIGNIFICACIONS 
PROCESSONS LAIQUES/RELIGIOSES, ANDALUSES/CATAU\NES, 
TRADICIONALS/IMPORTADES. RAONS PER AL DESENCONTRE, 
APUNTS PER AL FUTUR 
Joan Amades, en el seu Costumari, afirma: 
Les processons de Setmana Santa no són conegudes a Testranger; 
sembla que el seu origen és del tot barceloní I que s'iniciaren a les darre-
13. Els meus coneixements en el camp de la psicologia són massa vagues per poder-me esten-
dre en aquesta interpretació psicologisla-religiosa, que necessita d'un estudi més acurat. 
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ries del segle XVII. El costum barceloní va ésser imitat per diferents pobla-
cions ibèriques i prengué un gran relleu a Andalusia, on es revesteix d'un 
luxe i fastuositat tan grans com profans. És de remarcar que mentre en 
aquell país han adquirit gran preponderància, a casa nostra resten gairebé 
oblidades.''' 
Aquest text d'Amades, escrit fa més de cinquanta anys, ens sembla 
significatiu perquè introdueix alguns dels atributs amb què se sol referir 
a les processons, sigui per lloar-les o per desqualificar-les. 
Així, hi ha processons qualificades de laiques «profanes» quan es 
desvinculen de l'estructura oficial de l'Església. En el cas de la Confraria 
de Fàtima, com que es tracta d'una realitat que molts mossens desconei-
xen, hi ha una certa mirada d'escepticisme. Però, de fet, com ja hem dit, 
la processó de Fàtima té un marcat caràcter religiós i hi ha hagut una 
intervenció activa, pel cap baix, de dos mossens, sense la qual hauria 
estat difícil que es desenvolupés. Lògicament, com que es tracta de dues 
entitats independents, hi ha hagut —i probablement hi haurà sempre— 
diferències de criteri. Per alguns comentaris que em van fer certs mem-
bres de la Confraria no s'acaba d'entendre la participació com a públic 
dels capellans (el de la parròquia de la qual depèn el barri i un dels que 
va a dir-hi missa de tant en tant); no volen que el diaca de l'església de 
Fàtima vulgui manar en la Confraria i preferirien un capellà fix. I els 
capellans no s'acaben d'identificar amb el tipus d'espiritualitat de la pro-
cessó, ni la senten com a pròpia per raons culturals, malgrat els esforços 
d'aproximació. Però, en definitiva, la Confi-aria de Fàtima és «religiosa» 
i difícilment se la pot considerar fora de l'Església, ja que se'n sent i en 
forma part. 
Un altre punt de discussió és la indiferència o el rebuig envers la pro-
cessó per part d'alguns igualadins per la seva especificitat andalusa o, si 
es vol, per la seva no especificitat catalana. És a dir, la qüestió de combi-
nar l'existència de les formes d'expressió tradicional catalanes pròpies 
dels «igualadins de tota la vida» — p^er exemple, la processó del Sant 
Crist— amb la presència d'altres formes d'expressió culturals que, a ve-
gades, s'ha interpretat com una forma d'invasió cultural aliena o, més 
sovint, simplement s'ha ignorat. La identitat d'un poble també es fona-
menta en les aportacions dels immigrants (la història n'és plena d'exem-
ples), sense que això suposi necessàriament una aculturació de la societat 
14. AMADES, J.: Costumari Català. El curs de l'any. Barcelona, Salvat, vol. 11, 1951. 
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acollidora. Lògicament, cal un temps d'adaptació i probablement aques-
tes formes d'indiferència aniran perdent pes amb els anys. 
Evidentment, aquest contacte té repercussions i, per exemple, el pes de 
la cultura acollidora (la seriositat amb què aquí es fan les celebracions tra-
dicionals de Setmana Santa) i el desig dels acollits per sentir-se acceptats 
poden haver fomentat l'adquisició d'una formalitat i un aplom que potser 
no tenen les processons andaluses. En paraules dels protagonistes, sembla 
que en les processons dels primers anys hi havia més «cachondeo»: 
Algunos curas no ven muy claro que se participe en la procesión por 
devoción, creen que hay mucho cachondeo, aunque después lo han visto y 
han quedado impresionados del respeto y la seriedad del acto. Ademàs, par-
ticipan de la procesión los priors del Sant Crist e incluso Leonardo del Río 
recita un poema, ademàs de las espontàneas saetas, claro [...] Si fuera por 
mi el jueves y el viemes se cerrarían los bares, però claro, el negocio es el 
negocio. (Membre de la Junta). 
Sobretodo no déis cerveza a los ninos. (Membre de la Junta, després 
de la processó de Divendres). 
Aquesta preocupació pot obeir a alguna mala experiència d'anys an-
teriors. En les processons a què vaig assistir, ni tan sols la de Diumenge, 
més informal, no vaig apreciar cap mena de falta de respecte, ni entre el 
públic, ni molt menys entre els confrares. Al llarg de tota la processó, 
alguns germans demanaven silenci al públic i vetllaven perquè es complís. 
Durant el piscolabis de després, el consum d'alcohol fou molt moderat. 
Per altra banda, tampoc no vaig apreciar rastres d'una accentuada emo-
tivitat externa (aplaudiments, plors o gesticulacions sorolloses), fins al punt 
que les formes de la processó em van recordar la del Sant Crist d'Igualada. 
Crec que el temps anirà diluint l'oposició entre les dues processons 
igualadines, encara que conservin, en major o menor mesura, les seves 
particularitats. En definitiva, preval el sentiment de communitas cristià 
per sobre el sentiment identitari català o andalús, i així ho han entès els 
responsables de les dues processons, que intercanvien estendards i parti-
cipen respectivament en cadascuna d'elles. 
Hi ha un altre aspecte que de seguida em va cridar l'atenció: la pre-
sència de dones, no únicament com a responsables de la costura, l'ali-
mentació o la neteja (aspectes molt importants, ja ho hem dit); sinó també 
com a costaleras i en llocs de responsabilitat (hi hagué una Hermana 
Mayor) des dels inicis. Per tant, no podem aplicar el concepte antropolò-
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Alejandra Soriano, degana de la Confraria, posa, orgullosa, amb el seu nét. 
L'adopció de nous símbols identitaris va més enllà de les formes... 
gic de la Confraria com a «club de los baranes» o «casa dels homes». 
Aquests models de sociabilitat masculina s'han utiHtzat en més d'una 
ocasió'^ per referir-se a les confraries andaluses, però no en la nostra."' 
Pel que acabem d'explicar, no crec tampoc que es pugui considerar la 
Confraria com un model de ritual de masculinitat.'^ Una cosa és la satis-
15. Moreno, p. 40. 
16. En canvi, a la processó del Sant Crist d'Igualada hi ha hagut una notable polèmica a 
l'enlürn de la participació femenina. 
17. «Casi todos los miembros que participan en la procesión han pasado toda la noche 
bebiendo y comicndo en las hermandadcs. Cuando cmpicza la procesión casi todos ya 
estan en un cstado de frenesí [...]. Para cuando acaba la procesión a las tres o a las cua-
tro de la larde, reina un caos total. Los grupos de hombrcs y chicos ebrios que aún que-
dan en pic cantan y bailan. [...] Bl tocar el tambor durante mucha horas seguidas, el car-
gar con los pasos, beber en exceso y pasar toda la noche sin dormir, requiere bastante 
ftierza y resistència. Los hombres que no completan este ritual son considcrados debilu-
chos»; Henk Drissen (cilat a Prat, p. 715). El nostre cas és ben lluny del de Texemple. 
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facció (masculina o femenina) pel fet d'haver estat capaç d'aguantar el 
pes del tron durant tota la processó i una altra cosa és que això es conver-
teixi necessàriament en un acte d'identitat masculina. 
SIGNIFICACIÓ DE LA CONFRARIA DE FÀTIMA. 
CONCLUSIONS. 
La Confraria de Fàtima: 
— Neix com mitjà de cohesió social, és el sentir de tot un barri, però 
s'ha diversificat i hi participa gent d'altres barris d'Igualada i de pobles 
circumdants. 
— Esdevé un mitjà per reivindicar una identitat cultural, bàsicament 
andalusa, però s'hi han adoptat formes catalanes. 
— Sobretot és l'expressió d'un sentiment religiós, si bé aquest sen-
timent és més explícit entre els membres més veterans i més difús entre 
els més joves. Tanmateix, les formes d'aquest sentir religiós no sempre 
són coincidents amb el de l'Església oficial. 
— Encara que en alguns sectors es digui que la Confraria és un mitjà 
de màrqueting religiós, social o polític, i amb independència que es pugui 
o es vulgui donar aquesta manipulació, queda clar que no és aquesta l'es-
sència de la processó. Això no treu que sense el suport econòmic de l'A-
juntament, sense el reconeixement formal i «espiritual» per part de l'Es-
glésia oficial i, sobretot, sense la gent del barri, la Confraria seria una 
altra cosa o, potser, no seria res. 
— I, finalment, la pervivència i, en alguns casos, la intensificació 
del fenomen de les confraries i d'altres actes tradicionals (religiosos o no) 
es pot interpretar com a resposta als reptes del present postmodern que 
indicàvem a l'inici del treball. Es tracta del desig de pertinença a una 
communitas, amb la significació que es vulgui, que trenqui els efectes 
deshumanitzadors de la societat. 
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ANNEX: SAETAS 
Recull de saetas de Dijous Sant I de Divendres Sant. Mentre reciten, solen 
balancejar el pas, la banda para de tocar, però es manté un redoblament de tim-
bals. Hi ha aplaudiments després de cada intervenció o «vivas» a Jesús Nazareno 
o a la Virgen de los Dolores: 
A JESÚS NAZARENO 
Lo mas raro (?) con las cuerdas/ le pegan con disciplina/Jerusalén/ Pa poner-
le la corona de espinas/ Que se callen los tambores/ Que no suenen las trompe-
tas/ Mientras que no le desatén/ ya cautivo las mufiecas 
Us mujeres y sus hermanos/ fueron a pedirie al tribunal/ licencia para Jesús/ 
però el pueblo lo quería /muerto en la cruz ... [la saetadora interromp brusca-
ment dient «no puedo mas»] 
Jesús va caminando/ la fuerza le va íaltando/ ya no puede con la cruz/ [...] 
Que hermoso esta/ hermoso mantó/ con sus velas encendidas/ Mujeres/ 
despertad si estàis dormidas/Y adorad 
A L SANTO ENTIERRO 
No me Hores porqué vas acostao (2)1 No me Hores porqué vas detràs tuya 
(3)/ Porqué la corona que tú llevas/ Esta corona que tú llevas 
A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
Esperanza Madre Mía (2)/Tu eres Ruisefior deTriana/Tu eres la mejor nacial 
la màs guapa y la màs guapa sevillana/ que yo he visto en toa mi vida/ y sevillana 
que yo he visto en toa mi vida 
^ 
A estàs horas de la noche/ voy en busca de mi Hijo/ que lo entierran a las 
doce/ y voy en busca de mi Hijo/ que lo entierran esta noche/ que lo entierran a 
las doce 
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La mas reiuciente que sale en prusesiónl urgullo de tu gente (2)/ estrella de 
DIos/ estrella de toosl y estrella y Madre de Dios 
Virgen de los Dolores/ tienes tu Hermano Mayor/ que te tienes tan bonita/ 
que relumbras como el Sol (2) 
Mesedia bien (2) costaleros/ que bien llevàis al son/ de esta bien tan bonita 
{?)/ la reina y Madre de Dios 
Jueves Santo o sevillanos/ y arde el Barrio con hermosura/ porque visita a 
su calle/ llorando a làgrima viva (?)/ La mas bella/ a la Madre llorando/ a làgrima 
mas pura/ y Reina y bella, la Madre 
Mesedio (2) bien costaleros/ que bien llevàis al son/ y como movéis tan 
buenol los santes en prusesión 
Madre mía (2) del Rocío/ arrópame con tu mantó (2)/ concédeme este 
favor/ como yo te quiero tanto/ que no me falte el amor (2)/ y va cantante (?) 
todos los anos 
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